





主的な文化へのディスクリプター（Reference Framework of Competences for 
Democratic Culture: Volume 2 descriptors of competences for democratic culture）」







Council of Europe, in Recommendation CM/Rec（2007）63で「労働市場への参
加準備」「民主的な社会において能動的な市民として生きる準備」「自己啓発」
「幅広く高度な知識の形成と維持」の４つの教育目標を掲げた。さらに、2010
年にはThe Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights Education（“EDC/HRE”）を立ち上げ、「民主的な市民性の教育
（Education for Democratic Citizenship）」と「人権教育（Human Rights Education）」
欧州評議会の「民主的な文化への能力と135項目の
キーディスクリプター」の邦訳
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of Competences for Democratic Culture: Volume 2 descriptors of competences for 
democratic culture）」（Council of Europe,2018b）は、英語を含む9つのヨーロッ
パ言語4で欧州評議会のホームページに公開されている。
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ことを指摘している。本稿では“Citizenship Education”及び、“Education for Citizenship”
は「市民性の教育」と訳す。
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